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C E F A L O Y POCRIS.
DE DON PEDRO CALDERON DE LA EARCA,
Fiesta que se representó à sus Magestades, dia de Caraes-
toleodas, en el Salon Reai de Palacio.
PERSONAS QUE HABLAN EK ELLA.
Sl Rey j vieJ9.
<aniiftts.
Polider&,
Cefalo.
Roßder.
Tabac9.
fecris.
Aunt,
Filis.
Clori$ j ¿Aí0¿,
Lesbia, dnenn.
Mife} dueña.
due*4,Lnnr<s »
Paßet.
Flors.
Pafqnln,
Vn Gig&nte,
Vn Capìtan.
J O R N A D A P R I M E R A.
'fíabrá enel teatr& »n» grut*, fale Pafqnîn, y lkgando junt9 à ella3 reyvefent&,
Pafq. TVtUncîpe foterrado,
JL à quien tieae el amor contraminado^
y á quien, zahori fu dama, Ie hace guerra
fiete eftados debaxo de ía tierra,
advierte que ya el dia
repite Ia lacieiite boberia
de vefttrfe teraprano,
fin faber fi es invierno> ò G. es verano.
Sale Poljdoro por Ia .baca de Ia gruta,
PsI. Pafquia, aqui das vocesl
no e c h a s d e v e r q u e t e d a r é d e coces?
donJe el po!lino tienes î
Paft|. AlI i eftá con xamugas de borrenes.
Po!. Por efo traigo yo eípuciasfearetas,
que en c'fiícto cs po!imo de . corvetas ;
varaos de aqui. Pafq. Parece que aturdido
vienesj q u é f a a y ? , ; ,
A ' " 'Pol:
Cefalo y Pocrìs.
?ûî. Que dos diicnas me han fentîdo
una peor que otra. Pafq. Efo no Io ignoress
que îas mejores ducnas fon peores;
pero dî'eraslas aIgo^ fi ion dueñas.
PeI Ya fe Io d í j mas difc!o por feñas.
Pafq. Ay feñor mejor fuera de contado?
que en Caf t i î la el que es Adelantado,
vive con alegría,
porque es feñor de Dueñas y Bueadia.
JPo/, Gran daño el ahna llora;
nías vamonos , que es hora de fer hora.
Pafq. Efo es Io que yo quiero.
Deat. uno. Amayua, amayna, picaro cochero»
Otro dent. En vano, por fal ir a c i e r r a anhelaSj
que apaga las cortinas > fia fer veías,
el ayre en travefía.
Cef. dent. MaI haya alcoba que ea coríínas fia.
fol. Qué es aquello ?
Pafq. Que en efos hondos mares
iorraenta corre, como en Manzanares^
dando al través j un coche.
PiP/. Aquefo tiene el caminar de noche.
fafq. Cofa ferá perfeta
Io que trae
 5 pues por mar viene en carreta»
PfI. Pues vamonos pafico
 5 fin mirallo5
como que no Io vemos.
Rof. dent. J o j cabailo.
fol. Qué voz es «fta que efcuché à otro lado I
Pafq, Vn borrico er- > que viene desbocadoj
defpeñando del rnoine à un caballero.
PeI. No fubiera él en bruto tan ligero:
à los dos no daremos dos coníuelos?
fefq. Qi>aks í PoI. Vén à penfarlos.
Vanfe for Ia gruta folidoro y Pafquín.
Tod. Piedad, cielos,
JKof. Bruto veioz , que vas con anfia fiera?
fin fcr media , temando efta carrera,
dune fi Ia pefpuntas, ò Ia cofes ?
Tod. Que nos vamos à vuelco, piedad Diofes!
Vno dent. Puefto que aqui delante
un bergantín no hay , haya un bergante»
Ci/. deat. Llega , yo te daré para buñuelos.
Mof, dent, Jo
 3 pollino. Cef<, deat. Harre, hcnibre.
Toi'
De Don Pedro Calderan de Ia Barca.
T*od.PU-dad, cicios!
ZJKO. Ya à n'erra haheîs falido.
Saca »no en hombros à Cefalo.
Cef. O humano bergantín! agradecido
Cf>nfaefo que he quedado,
tomad Ia oncena p«rte dc un ducad0.
Sale Roßcler en «* pollino.
R*f, Quc à defpeñurme un bruto asi me traigaf
t]uc piedra habrá mullida cn qtse yo caiga?
ma,s quierote matar hácia efta parte,
ahora no habrá quien pueda ya meuearte,,
Cef.Qüé tierra ferá efta?
Rof. Si habrá paftor en toda efta fioreRaí
Cef. Voy de hoja en hoja.
Rof, Voy de rama en rama.
Deni. Poft. Cefaio? Tab. dent. Roficler.
Csf. Quien es ? Rof. Quien l!ama ?
Salen Tabaco y Psftel for dißinUs p*rtcs.
Pgß, Yo foy. Tab. Yo llamo.
Cef. Como has eFcapado
de aquefe inmenfo ciénago ! Paß. Mojaáo.
Rof. Como hafta aqui üegafte ?
Tab. Defpeñafteme tu » y te defpeáaftej
que feñores menguadoSj
íe defpeñan à sí, y à fus criados.
P«jî.Pues ya q u e t u efcapar puedes, pues ann no cantan abades
hollando humidas arenas, aqui , donde mis fufpiros
no aqui parado te quedes, putblanef tas foledades.
en un retrete, que apenas Paß. Van once maravedis,
fe d i v i f a n l a s paredes. qae à mis voce>, en untr ís
Tab. Ei fufto al confuelo trueca, gente hay arriba ò abaxo :
y andando de ceca en meca, oia, paftores del Tajo,
pifen tus huellas bizarras que à Manzanares venís ?
caiQpo ii iucií de pizarras, TaL Oyes voz?
ribera agoílada y feca. 'Rof. Y aunque imagines
Ce/.No sé (I gcute hallare no ferá delito feo, _ ,
por el defierto que figo. que ha fido voz de mayti^es?
PaJl. Pues no tne dirás por qué I cantando los Serafines
Cef. cant. Yo que Io sé j que Io vi, el Gloría in exceifis Deo._
te Io digo; Rsfponde t u > dando al viento
yo que Io 'dJgo, Io v i , y me Io sc. oïros fufpiros mas c!aros,
•Rof. MaI à bufcar perIuadcs para que efcuchen tu acento.
ni pahicios> ni retiros, Tab. Otra vez vuelvo à templarosj>
A 2 de-
Cefak
defacordaáo inftrumento :
Paftores deftos aprifcos,
aliviad vueftros pcfiires,
que Ja fuerte entre eftos rifcos
trasladó de Manzanares
milagros y baClifcos.
Cef. Ya hemes hal!ado focorro,
pues fi con l a v i f t a corro»
al píe de aquel monte altivo,
cabizbaxo y penfauvo
eftaba eI paftor Chamorro.
Haßa aquí ban reprefe>!tado como ßa
verfe > y ahora n-paraü unos en otros.
Tab. Ves fi ya ¡as voces mias
tuvieron algo de buc:no?
R o f . S í ) pues alH juiuoa Olias
mirando eftaba Fileno
del Turia las aguas frias.
Paß. Caballero es. Cef. Sas pifadas
dicen que Io determines^
pues tienen,aderezadas
borceguíes marroquines,
y efpaelas de oro calzadas.
Tab. Marinero es. Rof. No Io temo,
antes me alegro en extremo,
pues asi dará à mi enfado
de eíperanza, y de cuidado
poca vela, y muchoremo.
Cef. DeI 5 pues , fabré »li venida
dóade fue. Roß De mi caída
fabré donde me hice el daño.
-Cf/ Digafme tu el ermitaño,
que haces aqai fanta vida,
q«é ciudad, qué pueblo ò villa
hay en eftos horizontes,
<pue fin podeI defcubrilla,
pafaba à extrangeros montes
lina bella paftorcilla?
'X0f. Lo rhífmj eñ !osmifmos males
preguntaron «rus deftinos^
pues que voy en düdas tales,
d e d i a p o r los caminos,'
"de nocne por los xaraleSí
y Pocris.
extrangero gimo y J3oro,
pues faiiendo à efte horizohte>
el alva entre rayes de oroj
y con ella un foerte Moro,
femejante à Rodaniontc,
que foy yo , con íai rIgor
fe hízo mi caballo aftii!as,
que no corrieron mejor,
quando corren las fuciitecil!as
riyendo y faltando de fior en :1ei.
Y asi, fobre efios tapetes,
que abril fupo dibuxallos,
quedamos los dos pobretes
entre los fueitos caballos
de los venc5dos ginetes.
Cef. Yo, no con menor mancilla,
iguales fortunas fiento,-
pues que me arrojo à Ia orillaj
fatigada navecilla,
que al mar fe entrega, y alviento.
Uno y otro dura guerra
me hicieron
 3 con tal extremo,
q u e e f t a b a viendo efta fierra,
con Jas manos en el remo,
y los o)qs en Ia tierra.
Viendo , pues, qae perecian
todos al rigor de EoIo,
à mi gran bergante me fian,
dexandonie venir folo
las gentes qae me íeguian.
Rof. Aliento vueftro mal cobre,
pues para exemplo el mio fobrej
y efe monte, -qne el olvido
Ie dexó por efcondidoj
ò Ie perdonó por pobre,
examinemos. Cef.,Mi ofeofa
no hallará otra recompenfa»'
JCo/Nneftras aroiftades digan,
que los trabajos obligan
a l o que el nombre no pienfa.
Tab.&n, .Efcudero Î. Paß. Decid,;
qué me mandáis? Tab, Adyerti4
que folo faber efpeio
quseQ
J)e Don.Pedro Calderonàsla J$arca.
esefte caballero, tan grandecomo Una cafa,
Paß, Torres fon fus chimeneas.
quien
que à mis puertas dixo , abrid?
P^.Principe es, porque notrcben Ío/Son importantes a!hajas
fus feñas> y me Io roben,
de Trapobana arrogante»
el mas venîurofo amante,
y el rìias defdiehado joven.
Quien es efotro ? Ta,b. Efcuchad.
Rey Picardia Ie jura,
y bufca fu Mageftad
muchos jRg!os de hermofura
en pocos afios de edad.
Cef; Yaaqui t topuederoraper
Ia maleza mî defeo,
y folo fe dexan ver
montañas, fin fer recreo
del hombre, ni lamuger.
Kef. Qttc notable defconfudo Í
altos montes de Aranjuez,
cumbres? con cuya aitivez
• tanibien faJtean el cielo,
gigantes fegunda vez,
facadnosdeaquef te horror.
Suetia deKtro an almire%.
Cef. Efciichaisun inftrumento?
Tab. Y el mas fonoro y œejor,
porque no iguala à fu acento
clarin que rompe el aíHor.
Vutlvena tocar elalmire^y cantan.
de 'un Palacio. Tab. Y mas fi tienen
Iiumo5 de wrfe tan altas.
Cef* Andemos hacia él » pues él
hacia nofotros no anda,
y tomaremos noticia.
J?o/^Sicsque nosla dan barata,
que Principes diftraidos
íueleii caminar fin blanca.
Tab. Efcucha ¿ que à cantar vuelven.
Pocr, dent. Picara, idos de mi ca&,
Aura dent. A donde ï
Pocr, A efpulgar un galgo.
^8f.No efpulgo bien galgos.
Todasdeni.Ba.fia.
Pecr. Si no efpulgais galgos bien,
id à btifcar Ia gandaya,
idos à bufcar Ia vida,
idos à Turra ò Xauja ;
harto os doy en que efcogerj
y G no j idos noramala.
Aw. Para qtiien oye efa afrenta,
no hay confueio : ay áefdichada !
Cef Cantar y llorar tan junto \
cuyo ferá aquefte alcázar?
Tab.De un tabur,que ellos à un tiempo
fon los que lloran y cantan. ,^-
Aíuft§-¿i\ Criftoval eílaba à Ia puerta, Rof. Adelantaos los dos
<:^n,%capiUitacu,bierta, ' ' f ' ""
y rdgánáoyfuplkando
à las Monjas del Perdon,
que Ie uigan Ia oración.
Ce/. Qué fuave melodía !
Paß, Donde ferá donde cantan?
Rof. Canónigo aquefte monte,
lleva arraftrando Ia falda,
y en ella , fi no me engaño,
Ia Provincia de Ia Mancha
à bufcar Ia puerta falfa.
Cef. Si, que viniendo à efcondidas,
no es jufto entrar à las claras»
Tab. Vén , Pafíei.
PaJl. Mi r>etr.bre fabes Ì
Tab, Defde ayer.
Paß. No .me arordaba
de queayer fuimoslos mifmos. Paf.
Cef. Diligencia »a fído vaiui
enviarlos, que.efta es Ia puerta»
cae..T*tf&.SieinpreaquefaProvincia Ao/.Pues llaínad à eüa.
cae en las cofas que arraftraru Cef. Ha de cafa ?
^e/, Un Palacio fe defcubre, " Gig. dent, Quien es I
Cef.
Csfalo y
Ct/ Dos Pnncipes femos,
como quicn no aice nada.
Sale un Gigante con lawa%a aí bombro.
Gig Píincipes à mis anshralesS
¿bio l , ipuer ta : Deo gracias.
Los dos. Por fiempre jamas amen,
Roí- Ay cielos, figura extraña!
qué monft ruo de can mai cuerpo?
Ct/, Sí j mas monftruo de buen alma,
ffgun devoEo refponde.
£7%. Siendo yo foego
 5 quien llama
à eíhi paerca' Csf Aquél. Ao/Aqucl.
Cef Mama , coco. Rof. Coco , cayta.
Gig. No temáis} que quando mucho,
os daré con ef tamaza:
llegad. Cef. Necefarias fusron,
en todo tiempo raís calzas,
pero defpues que te vi>
íbn dos veces necefarías.
Rof. Las mías no, y asÉ me voy
enaquefenionte à echadas
de mi. Cef. Yo tsiabien.
Gig. Yo os juro
que no os vais > por eftas barbas;
quien fois? Cef. Dosandautes íoraos
caba!k-ros de importancia.
Rof. Y ya fomos dos parantes
à faber Io que nos mandas.
Gig. Si fois caballeros, como
tenieis ? Cef. Por Ia m5fma caufa>
que tenemos qué perder
rauchifimo en nueílras cafas.
Rof. Ya eftamos fia herederos;
y asi , eft1.; temor'nos guarda
delas vidas. Gig. Donde vais
por aqui? Cef. Bafcando maulas.
Gig. Tu 5 quiea eres ? Cef. Yo
 3 feñor,
de Picurdia mcnarca.
Gig. Es grande Provincia ? Cef. No es
muy .grandc , pero es rnuy ancha.
C?/^. Y tu? Rof. En Trapobana fuí
ííacido de m i 5 y mi dama,
y deftc parto qucJaraos»
Pucris.
yo e! Trapo, y el!ala Vana.
Gig. Venís «usj Ce/,Dosefcuderos
â lc>s dos sos acompañan.
Rof. Y eftos nos traen los efcudos
de paciencia » y no de armas.
Gig. Como ha nombre el tuyo?
Cef. Ei Hiio
Paftel. Gig. Ya Io adivinaba,
que en Picardía ei Paftel
Efcudero es de importancia.
Y el tuyo ? Rof. Tabaco.
Gig. Bueno,
ta:nbien era cofa c!ara,
que aTrapos y Vanas firva
efa fuciGuia alhaja :
i!onde fueron ? Cef. Por ahí.
Gig. Pues como por aquíïardanl,.
Rof. Gigante j mucho preguntas ? ,
Gig. Efto e$inas fuerza, que maña;
persa dc tpuerte los quatro
tsneis. Cef. Por qué ?
Gig. Por no nadaj
y asi j yo quiero mataros,
pero ahora no tengo gana 5
idos defte monte, idos,
porque enef te ínmeafo alcazac
foy Guardadamas tan aero,
como qua!quierGuardadainas;
no os burléis conmigo ahora^ \
porque no gufto de chanzas.reMaoj8.
Cef. A fe que fi no volviera
tan apriefa las efpaldas.
<?¿g-Qué? Vuelve.
Rof. Que habíamos de volverlas
noíotroSi Gig. Principes mandriai.
Amágalos , y vœfe , y ellos cae».
Rof Cefaio ? Cef. Koficler Ì
Aoy7Tienes
nsiedo ? Cef. Tengo el que me bafta
para mi. Rof. Yo el que me fobra
para mi% y un camurada.
Salen Paflcl y Tabaco.
Pafl, No temos hallado otra pueJts,
que
SJe Dòn Pedro Cïilâeron d? U $&rca,
que îa de Guadalaxara.
Ce/.Nofotros s í j Ia del foî,
nero hicimos la cerrada.
Ttf&Qué taces enelfeelo?Xo/ Atunes
íomos de capa y efpada,
Cef. A aquefta eftancia llegamos.
Rof* Venimos à aqaefta çftancia.
Cef. Adonde un ruin Gigaaul!o.
Kof. Hijo de Enano y Giganta.
Cef Nos pufo de vuelta y media,
R0f. Pufo en .nofotros las patas.
Paß. Calia,cobarde, efo dices?
Tab. Medrofo, efodicesf calla,
#*yt:La%hazanerias qué hacení
Tab. Pues figamos Jas hazañas
nofotros , caiga efa puerta.
Tod. dent. Echala fuera.
Paß, No caiga.
Ce/.Xacara píden adentro>
pues échale fuera, claman.
^o/. Ya fale fola quien es.
Sale Aura, llorando y y cantando.
4ur, Ay belleza defdichadaí
ay malograda herroofura !
n u n c a ü i o s m e diera gracia
para enamorar infantes,
ñ ipara fervir infantas:
caballeros, fi os merezco
piedad, piedad à mis anfias.
Ce/. Si es tu hermofura fantera>
dinosya de qué demanda?
,q«f;q§illi^apta nial fusmales,
»Kwy m a l f u s males efpanta.
Kof. Dinos ya , de quien te quejas
con mufica tan amarga ?
jlar., coBf.Tinajaes aquefte reyno,
que diz que ayer fwe Trinacriaj
Tebandro, baldado K,ey,
Ie tiene
 3 mas no Ie manda:
dióle dos hijas el cielo>
à Ia uaa Pocris llaman,
y à Ja otro llaman Filisj
fi bien y poco fìlis gatta.
• Supidre eí R.cy e s í a n dIeftro
en efto de echar las habas,
que las ha echado à perder,
folamente porg.ínarhis:
No sé qué Ie dixo un dia
an cedacfco en Tu eftaca,
unoí verros en fu artcfa,
una candela en fu ara,
un chapin en fus tixeras,
e n f u orinal una clara
de huevo ; y en fin ? de ahorcado
ana foga en fu garganta :
pues fin roas, ni raas, qué hizo Î
naciendo de un parto entrambas,
de an parto las dcfnació;
de modoj que aqaefta cafa
de las n iñasdeLor i to
es, porqué hay muchaSjy pafan
extrema necefidad
de ingenio,herniofura y gracia:
dexemos aqui à las closj
que en todo tiempo encontradas,
fiendo en todo tk-ïtipo auroras
de roil competencias vanaSj
yacen filvandofe una
à otra ; culebras humanasj
y varaos à m i } que entre ellas
eftoy v e n d i d a y comprada:
yo foy hija de Luis Lopez.
£epr. Mas ay de mi , quá ignorancia
habiar en montes ágenos,
como íl fuera en mi cafa.
Cétnt. Hija foy de Antif tcs , que hoy
tiene del Rey Ia privanza^
ypues él es ei privado,
fu hija ferá Ia pn'vada.
Repr* Mi nombre es Maria rqaé dig^!
es Aura , que eítoy turbada.
Cant, El Principe PolIodccro
por mis amores fe abrafa,
que Principes de mal guftól £
hay en infinitas farfas: ^vrcif/^'
he aqui que Io fabe el Rey» ~~~
he
Cefalo y
he aqui mi padre Io alcanza,
y que el uno dice , tatcj
quando eI otro dice , vaya»
encerremos efta moza,
dicho y hecho , aquí me enjaulan.
E! Principe enamorado
bufcó" rnodos, halió trazas
(íc hablarme, y vieronledos
deílas feñoras urracas,
que traen los alones negros,
y traen Jas pechugas bUncasj
<k-ilas que vekmdo fierapre>
duermen en Valdevelada,
y comiendo en Buenaviftaj
van à merendar à Paria :
dixëronlo , y.
Sale el Capitan -,y otros tan linternas.
Cap. La jufHcia,
caballeros, Aur. Quc defgracia!
Cap. Abrid aquefas linternas.
Tab. Lintern«scon luz tan clara!
Cap. Pues qué fe os da à vos ? no es
mi cera Ia que fe gafta *
Es bueno efcandalizando
eftar aqui con xacaras
Ia vecindaJ ? Paß. Pues quien es
vecino defta uioatana?
Cãp. Aquel rifco. Quien fon> digaa?
^o/7Son dos Principes, que vagan
eI mundo. Cap. Vagamuiiditos
fozil pues à Ia cárcel vayan:
j>rendedlos.7*od. Lasarmas vengan.
Cef. £fta? fcikir, es rniefpada,
que no p&edo en trance tal
daros mejor memoria!)
que à eíla, de fangre bañada.
Cap, Y ella, qué había aqui con quatro
hombres ?
Aur. De quatro fe efpanta ?
CiJ^. Prendedla. Aur. Por qué ? ;
Cap. P < j f . f r a ,
que es precifa circuaftancúj
pues cs fea, fer preijdida,:
Pocrts.
ponedlos carantamaulas»
porque naáie los conozca.
Ponenloí mafcarillas.
Y tu ahora à todos los ata,
y tiremos. Vno. Ola, hao:
San Pedro. Paß. Gentil redada !
Tab. Aun fi fuéramos befugos»
iriamos à Ia plaza. :
Otro. San Francifco : ola, hao.
Cap. De aquefta manera vayaa.
^í«r.Ay infel iz , padre mio,
qué malas nuevas te aguardan!
Rof. E.OS Principes forafteros
por qué de indecencias pafan!
Cef. Efoao ferá en inisdías.
Quiere bftir.
SoId. i. Uno de Ia red fe etcapa.
Tod. Refiítencia. LlevarA$j*,
Cap. Tras él yo
iré. Cef. San Martin meya!ga4
Cap. No v.;ldra. Cef.Sí hará.
Cap. Por qué,
di? Cef. Porque Díos ve las trampaS.
Hnndefe por u» sfeotilfón.
Cap. Qué diablos fe hizo dél?
hombre, mira que te matas :
debió como un paxarito
de qaedarfe , pues no habla»
«i paula j que es mucho nienosj
tampoco. Auaque me hagas rabiaSj
para efta, fíte has mueno>
que no me has de ver Ia cara
alegre en toda tu vida;
qué hombre era de tan buen alma!
Vanfe
 } llevando ffe{bs à los demas, y.falenLesbiayClori;daenas.
Lesb. Ya bafta, Clori , ya bafta,
ceíe Ia co!era fiera,
que Ia paciencia fe gafta;
y ß fuera yo frutera,
te diera con Ia banaítaï :
bueno es que tan zahareña '
me riñas Jo quc parlé, l '
quan-
ï)e Bo« Pedro Calderón 'de Ia Barca.
<|üandoíarazon eníeña
«jtKTchieña que calla. Clor, Q1Uc ?
'Lesb*No fabelo que fe fueña.
Clor. Efo j ni Io riño , no,
ni en mí dueñez fuera juílo,
foio Hii pecho fíntió
que me quitafes el gufto.
JLesb. De qué ? Clor. De parlarlo yo.
Y ami otra cofa que hícifte.
'Lssb. Qital ? llégamela à advertir.
Clor.'Lo quevifte no d ix i f te?
%>,esb, Si. C/cr. Pues debieras decir
aquello que nunca vifte.
&ei&,Puestu noechasde verjboba,
que rae llevara el demonio 2
Clor. La dueña que mas fe arroba,
levantar un teftinionio
puede , aanque pefe ana arroba,
coa buena conciencia, aefeto
áe enredar, y de lucir
!as tocas, fin fu buleto:
nanca has oido decir
4efta quintilla el fonete ?
&"#8f,Guardaes todos deuna unganda,
que con blandas tocas anda,
porqae de fus tocas sé
que en el »ar donde íe ve,
Fon tedas velas de Holanda.
%,esb. Es engaño manifiefto,
y algan ingenio molefto
efte foMiance efcribíó,
yhedefacarteleyo
de Is memoria.
Salen Pocrif
 9 Filis y lg,s ÏÏawas.
'focr, y FiL Q«é es efto ?
Lesb. Clori, que riñe enduenada>
porque como dueáa honrada,
te dise yo Io que vi.
*focr. Por quc, Glori í CUr. Porque sí.
focr. Efa es razon eftremada.
P/or. Y por efto, y por aqaello,
y por Io otro» Ia decia»
^»e ya que Uegaba à velio>
era gran bachillería,
que no fe toirafe en ello.
FU. Decia bien. Pocr. No deciatal,
íïno muchas veces mal.
FiI. Pues fepa Ia caufa yo
porque reñís? Clor. Porque no.
Lesb. Llamóme una tal por qual.
Pocr. Yo > pues honrada me llamo,
haré que con un cordel,
quando vuelva aqui al reclauio,
Ie den. Ff/. Quc?
fccr, Un ponte con amo.
FiL Conso ? Pocr. Como para éi: ,
qae pues à Mari-Aura ech4
de Palacio
 5 vengaré
mi enojo en efte atrevido,
que à mi jardín ha venido
tan fin quc , ni para que>
que fabiendo que vivia
yo en cl, fal5efe y eiurafe,
finque aun folo en cortefía
ni las manos me beíàfe,
diciendo , efta boca es mia.
-FiL La refolucion alabo,
mas fi aufeote à ella Ia advierio>
no fe Ie dará à cl un clavo
de entrar, y es al afno muerto
poner Ia cebada. Pocr. Al cabo
de tu concepto eftoy ya,
noleexprefeSj que ferá
Hiuy inmundo à mis orejas:
yo fabrc vengar mis quejas
por aqui, ò por acullá:
y asi, quando aquefta noclie
Ia fombra fe defabroche,
Ie tengo de hacer cafcar.
Sin coche , no hay «cabar
Ia copla : pues digo coche. V^f1
FiL Que notables fon mis penasJ
Nif. Diviértate efte penfil>
pues te ofrece à manos llenas
las flores de mil ea mil.
F/*r. Haz de aqueftas berengenas
B un
Cefalo
un ramilletes Nîf. Arreboîes
allí hacen conbiana<rsorr-
tulipanes y faíoles.
*fil. Qué fon eftas? Clor. Coles fon.
FiI, Y yo el alva eatre las coieSj
no vi mas cultos jardines.
flor. Vén , divertiránte ahora
del eftanqae los confiaeSj
verás en ellos , feñora,
como nadan los rocines.
'fil. La gala ahora del nadar
aumentará mis pafiones.
Ütiif» Pues Ten hácia el palomar»
que hay cria , y verás facar
de fus huevos los lechone«.
'fil. Nada me dará placer,
todo j ay amigas j me enfada.
'fkr, No es mucho, ílegando à ver.
que una mugér encerrada
es Ia mas libre muger.
27//. Aqui j que el maycr farol
hiere con blando arrebolj
me fiento. Clor, Cantarán ? FiI. Síj
y tu. Clor. Qué?
^j/. Efpulgame aqai,
porque firva de algo el fol.
iSisntai3fs Filis y C/an, que hace eanio
. qus Ia efyíílga j y cantan.
'jMufthi fo l j porque fe durmieraj
Ie efpulga amor Ia moilera,
alumbrándole oíro fol,
y fue girafol de otro fol,
para que nadie los viera.
•Sah Cefalo for Ia boca ae Ia grut«.
Cef. Ce ? Clor. Qaiea llaiua ?
Csf. A. efa divina
beldad j que deQ>Ierta eftá,
^decid que es mucha mohina
«ae duerma, que es hora ya
de faíir yo de Ia rnina.
•fNif. Ya Io ha oido j y ie enternece.
jf/or.No eanteis mas^'qu.e parece
^ueja aiíueiïo correfponde»
y Pocris.
C/or.Pues vatnonoSjporqae adonde
el Rey no eftá
 5 no paíece^
Wetnft las dueñas
 9 queda Filis dermid^
y canta Cefalo.
Cef. Que una boca rae tragttCj
y otra me efcupa,
quien creyera, madre,
tan gran ventura?
Qué jardin es aquefte»
doflde he llegado ?
pero qué gana tengo
de averiguarlo?
Sea donde fe fuere,
no bafta hallarme
orillitas del rie
de Manzanares ?
Y aun raayores prodigiof
mis ojos hallan
en el aiamedita,
que no en el agua.
Qué deidades aqweftaj
cielos, qaé miro,
al pafar el arroyo
del alaínillo ?
Porque fus ojos bellos
mi alma no abrafen,
ayresde 'mi tierra,
vewd, llevadme.
Si ferá deidad niuertaj
ò «auger viva \
venga el padre del alma,
que rne Io diga.
Válgame el amor mifmo,
con qué donáyre
duerme, y ronca oii niña,
y enxugael ayre!
Canta Filis coma en fusños.
FiL Acechaado fi duermo>
y à ver fi ronco,
hétele por do viene
mi Juan Redondo.
Cef. Entre fueños canta?
y à ella HJellegoj
pOfy
De Don Pedro
porque yaya mas cerca
del·^bien que dexo.
F//.Cauteiofos ahora
fon mis ojueloSj
que parece que duermen,
y eftan defpiertos.
'Çef' Ptiefto que no te firvea
¿e nada amores,
preftame tus ojuelos
para efla noche.
'Fil. Acercandofe vieae
para mirarmej
hacelo de valiente,
Dios es mi padre,
tf/. Con las liendres parecen
fus rubias tren/as
de color de cilicio>
b!ancas y negras.
Iris es de colores
fu hermofa cara,
amarillas y verdes,
y coloradasj
y en las perfecciones
de toda ella,
como tiene Ia cara>
Ia pafcHa tenga:
Bruxuleados , deícubren
bellos celages
]a calceta caída,
Ja pierna al ayre.
Quc haré yo, por fervirte,
prodigio hermoíbl
'fil. Hagarae ana valona
de requílorio.
Cef, Qué es valona ? trairéte ,
de todos cortes,
rábanos y lechugasj
y alcaparrones.
Sale Poeris.
focr. Tieade prefto tu wante,
niedrofa noche,
que me importa Ia vida
»atar à ua hombre:
Calderón de Ia Barca.
Pero quc miro? cielos»
fi efte Io ha oido,
mas vah'era callarlo,
que no decirlo.
Cef. Matar horabre , dixeron¿
mas quc hermofura !
pufofeme el foi,
falióme Ia luna.
fócr. Pues quc hacéis, feñor hidalgo,
a^ui, y Filis à Ia mu ?
Gef. Efperar folo à que tu
belleza me dc con algo.
<P0er. MaI de mi aliento me valgo*
que al veios , de afombro llena^
qué horror ! quc efpaato! qué penaí
fi u)e dierades lugar,
me quifiera defmayar. Deßnayafä
Cef. Defmayaos en horabuena.
FiL DefmayóTe efa feñora I
Cef. Si. FiL Paes fi fe defmayó,
quiero ahora defpertar yoo
Cef. Defpertad œuy en buenhora.
FtL Quc entrada ha fido , traidoraj
efta ì Cef. Si el faberlo os toca,
allá me tragó una boca,
y acá me echó un agujero.
JFj/. Digerido caballero
del vientre de aqaefa Foca,
como aqui entrafteis ?
Cef. Asi. Pafeafe»
 v
Fi/. Asi? noittip0rta} fi hubiera
fido entrarde otra manera,
os acordarais de mi.
Cef. Al fueñoj feñora, os vi
tan dulcemente rendida,
que el alma , à vos ofrecida,
enviendo otra entre lasdos*
aie quedé como û no os
hubiera vifto en Mii vida.
fil. Por cierto , que ebliga
tanto efa lifonja,
caballero , como
fi. fuera otra cofa :
Bz y
Cefato
y asî 5 agradecerla
es Io que me toca,
con aconfejaros,
que efcurrais Ia bola;
porque fi en sí vuelve
efa regañona,
que en Ia cor>dicion
es una detnonía,
hará que un Gigante
os pegue en Ia cholla :
y fi os da una vez,
aquefo per omnía,
porque es cl mayoc
pariente- de todas »
ïas nobles faraílias
de mazas y porrasj
, y aunque hayais venido
â ver à Aura hermofa,
quiero perdonaros
el venir por otra,
eftando yo aqui,
que no 1 todas horas-
me duerrno en las pajas,
Jbarto he dicho , y fobraj
ídos norabueaa,
teroed, que à deshora
tn eftosjardjnes
os halle Ia ronda
de aquefte Gigante,
ya que rai piadofa
cortefia os dice
à voces fonoras.
Canta.. Caballero de capa y gorra}
guardaos de Ia, .Cef. Acorta,
ecfaj no proGgas,
que quando yo ahora,
por ú, que Io tnauda&a
«o huyeras fenora>
iolo huyera por
-guardar nii perfona,
porque diz que tengo.
«na vida fola,
y no ha^ quien flïQ yenda
y PocH&.
en Ia tienda otra.
En quanto à que bufco
dama mas hermofa,
es, por efta cruz3
mentira tan gorda;
y asi j agradecido
a vueftras lifonjas,
quiero obedeceroSj
que es Io qae me toca. V&ftt
FiL Efcufad al eco5
que otra vez refponda.
Cant. Gaballero de capa y gofraj
guardaos de Ia. Pocr, Acorta
el falfo dífcurfb,
que es libidinofa
Ia traición que haces.
FH. Tu eras Ia traidora,
pues que te dettnayas,
y mayas à folas.
Pecr. Quíen era el que eftafaa
aqui ? FiI. Quc te enojas \
ahí era un amigo
de cierta perfona.
fecr. Era hombre ? FiI. No Sc4
porque no me informa
del juego que tiene;
fi bien y sc que roba.
Pocr. Dime, quc f c k i z o ?
FiI. Faefe à cazar zorras.
Pecr. Lesbia, Clori , Laura*
Flora j Nife, ola I
flor. dent. Pocris nos olea.
Salen todas.
ClQY. Deidsd defìas rocas»
qüc mandas \ Le$b. Quc quieres?
Flor. Q_ue hay, en Ia Parroquia?
Pocr. Un hombre, que andaba
aqui , qué es dcl ? Nif. Sorobras
en el ayre miras.
F/or .Berrosfe teantojan.
Cior. Hombre aquí , pJuguiera
à nueftra. FiI. Eft4 loca,
no hagdis cafodella. foer.
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Pocr. Todas mentis
 3 todas,
yále vi , conmigo
no ha de haber tramoyas,
por feñas que eftaba,
(ay Dios, qué zozobra !)
dando (qué defdicha!)
con ( qué carambola ! )
un dardo (que fuf to! )
en mí (que,pandorga!)
como ( quc prefagio ! )
fi d ie ra (quc hiftoria!)
en real de enemigo. Vdfe.
fceíbiÍnfantalLaur, Señora?
Clor, EI juicio ha perdido.
¿F¿/.No ha fidoj mamóla: Af»
un hombre aqui ha eftadoj
por íeñas notorias,
Clori, que los hombres
fon lindas perfonas.
JORNADA SEGUNDA.
Salen el Rey, Antifles y Criados*
'$ey. Qáé grande carga es reynar !
Anti Seneca dixo que era
el Rey Palanquin , pues come
de traer cargas à cueftas.
Rey. Y jnas yo , que à cueftas traigo
ò à Ia fïlla de Ia Reyna,
ò à Ia gigantiUa, todo
el gran lio demis ciencias.
Cap, dent. Plaza, plaza.
Rey, Quc es aquello ?
flor. Yo j feñor , te Io dixera,'
à faberlo ,pero no
Io sc ¡ en Dios
 a y en mi conciencia,
Sale el Capitán*
Cap, Darae tu mano à befar.
Rey. Toma
 3 corao me Ia vuelvas,
porque efta es con Ia que como.
'Çap. Si hare'.
Cap. Pues doyíe encima efta preía.
Saca à los qttatra prefi>s.
Rey.Tanto me darás5 quediga,
arrebózate con ella.
Cap. En tu nombre > gran feñor,
echc Ia rcd, Rey. Barredera?
Cap. Si, paes que pef.;o bafuras.
Rey, Vos fois una gentil pefca:
las cafcaras de las caras
les quitad
 } que quiero verlas. .jíar. No veas, feñor j Ia niia.
Rey» Pues por qué I
Aur. Porque es vergaenza.
Ant. Y aun defverguenza: Mari-Aura|
vos j como galeota , prefa
entre aqueftos califates?
Rof. Honradme de otra roaneraa
que puefto que puedo hablar
con Ia cara defcnbierta,
fabed que de Pkardia.
Rey foy. Aey,No ievílipendass
que aqui es menefter valor.
Ant. Aqui es menefter prudencia»
Rey. Tu de mis reynos adentro !
Ant. Tu de mis puertas afuera ?
Rof, Si j feñor, que por capricho>
carnino de tierra en tierraj
como muger defdichada.
2iwr. Yo como hombre fin vergtieBZ.a
à Ia flor del berro ando. ••-••
Rey. Quc fentimiento \Ant. Qucpena!
Rof. Unborrico enque venia3
por venir à Ia ligera,
fin faber Io que fe ln"zo,
fe desbocó entre unas peñas.
JRey, No me efpantoj porque foa
los borricos unas beftias.
'¿í«r. Pocris folo porque fupo
que eI Principe faIe y entra
en fu Palaciojíne echá
d é l j fín querer hacer cuentas
Sey, Pues dame algo en prendas. del tiempo que Ia he férvido.
Caf< ßftos prefps, Rey, No io yalen. ¿í»f. JLas Pocris fpn UAas puercas..
i*>
Rey. El Principe en el Paiacio
à ti ha entrado à verte ?
'j3uf, Etiam.
A'fy.Y ni Ia hallafte en el monte?
JC0/7'Concedo Ia confequeacia.
Rey. Grande nial hay aqui , AnîifteSj
en un tris Aura efta puefta.
'Ant. Pues el Medico en un tras
de camara à ycrIe venga.
Rey. A donde el Principe efta ?
Cap. No parece. Rey. Que parezca,
pregónenle , y den de hallazgo
tiie2 maravedis de renîa3
ò faquenfele por hurîo
à quaîqaiera que Ie tengas
y en parecicado Ie pongan
ua'a corma en cada pierna,
porque orra vez no Ie vaya
por noviilos à Ia dehefa.
Cap. Pafquin dira dél.
SaIe Pafquin.
fafq, Mejor
Io dirá Aura, puesconel la
Cefalo y Pocrîs.
mas tnaî en el aldehuelaj
que f u e n a : P a f q u i n ? Pafq. Señor?
Rey. A noche cl Principe à verla
entró ? Pafq. Y no falié.
Rey. Segun
efo , a!!a efta? Pafej.Por Ia ciîenta.
Rey.Q$6 defdicha! Si c-1 h a v i f t o
que fon fus hermanas hembras
ta» bellas ? ir en perfoaa
me importa al inftante.
Flor. Efpera :
qué carru3ge pondrán?
el chirrión ò Ia litera ?
Rey. N o e f t o y para carruage:
quien va con colera y priefa,
baftará el ir pian , pian;
cantando defta manera
las tres anadita-s, madre,
pienfo llegar à fus puertas
eu un fantiamen : feguidme
íodos 5 dexando fufpenfa
efta acción para defpues:
venga conmigo tu Alteza.
Ie dexéànoche. Av,r. Es mentira, ^o /No,Cenor ,nohe de pafar.
y aqui Ia coartada entra,
que à noche me vieron todos
remendar unas foletas>
por no llegar defpeada,
gran feñor
 3 à tu prefencia.
JKey. Que' virtud ?
¿3nt. Defde chiquita
fupo hacer bien fus haciendas.
Rey. Es efto asi ? Tod, Si3 feñor,
Äey. Pues fus, y hácia otra materia,
volvamos à Ia maraña;
por donde entra y fale apriefa
el Principe en el Palacio í
'¿ÍHr. Por Ia bocamanga entra,
y por el cabezón fale,
fi es que es camifa una cueYa.
Rey. Con efo tendrá unos flatos?
y gaftarc yo mi hacienda
en curarle ; mas ay ! que hay
Rey. Es obligación y deuda;
que una cofa es ir à pie,
y otra no ir con Ia decencia
que à Principes extrangeros
fe debe. As>^ Efto es obedíencí*.
Tab. Defectos fomos los dos
defta gente hoy.
Tafq« De quc , beftia,
Io has inferido ? Tab. De quc
nadie de los dos fe acuerda, fanf(t
Rey, Antiftes ? Ant* Señor \
Rey. Vueftra hija
Ia caufa es de toda efta
carambola. Ant, Ya Io veo,
Rey. Pues dadla. Ant. Qu¿ ?
Rey. Una fraterna.
Ant. En Ia Gomeáía de ayer
no fe hizo. Rey. Quefe haga en eftaj
hay mas de pedir preftado
efe
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efe pafoà otra Comedía?
^--rgfaSf*fi d Rey y Criados.
rjÎnt. LaS palabras de los KeyeS
fon baias de pieza gruefa,
pues fraterna , y à eIlo : Aura,
donde vas? Aur, Voy à irm&.
'Ant. Efpera,
hija aleVe, ingrata hija,
hJja en efecto de aquella
bellaca , ta fanta madre>
que Dios en el cielo tengaj
que primero que te vayas,
ne de hacer una experiencia
yo de quanto valgo yo.
"Aw. Qué haces ?
Ant. Cerrar efta puerta :
bien ves las revoiueiones
que ha caufado tu belleza.
5f«r. Pues.quc hay para eíb? Ant. Hay
tomarte Ia refídencia
del tiempo que has gobernado
del Principe las aufencias :
qué hay aquiry/«r. Que como había
d e d a r . ^ Í H t . E n q u c l
^Aur. En comer tierra,
dió en quererme.
Ant. Y tu en quc diíle I
Aur. En amarle, Ant. Tomate efa.
Aur. Hume dado una palabra.
Ant, Qué te ha quitado por ella!
>Attr, Solo el honor.
xí»f.No mas?^í*r. No.
jínt. Me cautiva efa modeftia,
que fi hubiera hecho contigo
alguna cofa mal hecha;
vive Dios 5 qae hiciera , pero
qué sé yo Io que me hiciera ?
Y asi j aunque indignado eftaba}
tanto mi colera templas,
que te he de dar à efcoger,
fi quieres morir con efta
daga, ocon efte veneno.
«á«r. Üoade eftá ?
Ant. En Ia faltriquera.
Aur. Tan prevenido venias ?
'Ant. Qué padrc j quehonor fuftenta,
y tieneHikngre~enel ojo,
pelo en pecho? y canas peynaj
puede andar fin un veneno,
teniendo una hija doncella,
que Ia peía el ferlo tamoj
que parece que fe huelga?
Aur. Padre, feñor, yo ¡ sí, quando«
Ant. No me hagas ya pataletas,
ni carantoñas, ni efguinces,
fino efcoge
 3 como en pares,
en muertes; dime , pues , qué
te agradaí^fwy.NÍnguna dellas>
porque ninguna es ayrofa.
AM. Luego ayrofa muerte efpcras ?
ya efo es mucha gulloria>
y al caballo del Rey, pienfa
que no hacen mas que ponclle
delante el manjar ; alienta,
que no te hemos de rogar
nofotros5 que tu te mueras:
daga, ò vaneno me fecit.
'Attr. No hay remedio !
Ant* Ni remedía.
Saca Ant$es un frafco <pequeno , fe Ie
d&) y ella hace que bebe.
Attr. Pues padrey feñor, fitanto
Ia dificultad aprietas,
brindo à Ia muerte. Ant. Yo haré
Ja razon> quando fe oírezca;
mas ay de mi I Io bebifte
todo ? Aur. Todo.
rAnt. Ha galamera !
Aur. Y me voy muriendo ya»
Ant. No hayas miedo que te veaS
en efe efpejo , que folo
un poco de hipocras era,
que yo para mi regalo \ +
tomé ahora de una defpenfa^l^_,
Attr* Pues es bueno andar hacientí»"
burlade miiAnt. Hicelo>necia,
por
Cëfalo
por hacerte regañar»
que no porque tu merezcas
morir de veneno ; y pues
hemos llegado à efta leiva.
'Aw. A qué fe lva? no quedamos
en Palacio , y efa puerta
cerrafte? Ant. Nobafta fer
tan golofa, y tan refuelta,
fino poner objeciones,
tan critica y bachillera?
quien os mete en efo à vos \
para llegar donde quiera,
no bafta que yo Io diga!
'jí«r.'Perdona mi inadvertencia.
yí»£. Pues hemos llegado
 } digo,
con ei Rey hafta las pusrtas
de Palacio , defde aqui
veamos Ia efcarapela
en qué pára, que fi el daño
que has hecho , no tiene emienda,
ò teugo de andar yo à 2urdaSj
ü tu hasde andar â derechas.
Salen tl Rey y los af,ma,s.
Rey, Qué canfa el andar à piel
RoC. En mi vida Io creyera.
Rey, Pues creedlo de aqui adelante.
>Rof, Tendrélo por cofa cierta.
''J1IiIt, Todos eftamos acá.
Rey. Antiftes » con tanta priefa ?
jintt Corao Aura anda defpacio3
tomarnos Ia delantera.
'Jtey. Fuerte razon ! vos fo isAura?
'¿íur. Si5 fefior. Rey, Pues para efta:
íOdos alli os retirad,
llegaré fo/o à efas puertas :
ha del Palacio ?
Gigante dentro.
'Gtg. Quien llama ?
'Rey.Anol]hz portas veftras.|
Gig. El Rey es, que como es docto^
fabe latin : bene venias.
Äey.Pues no vengo fino malo.
Gig, Qué traes? .
y Pucris.
Rey. Ando de pendencia«
_ Gig^G&^ásiL±£*y^ Cbseo-Qrgairtei-.
'Gíg. Con quien ? Rey. Con vos ?
Gig. Pues quc queja
tienes de mi ? Rey. Dos ò tres.
GIg. Quales fon? Rey. .Es Ia primera
efta, Ia fegunda laotra,
y Ia tercera es aquella.
C7(c, Ahora eciio de ver que tiene
Ia razon notable fuerza.
Rey. MaI guardas mi honor.
Gig. Asi
guardara los dias de fiefca.
Rey, Pue$ como un hombre efti ahí
dentro \
<7%. No efta,que à noche eníró apenas
à bufcar el allelluya,
quando halló el réquiem eternas%
Rey, Qjié dices , bárbaro ?
Gig. Digo,
feñor j que efta maza mefma
fue fu maza doctoral,
pues Ie batane con eila,
Key.No v i f t eque era mi hijo?
Gig. Eftaba à obfcuras Iu Alteza.
Rey, Grande defcuido de moz©
fue entrar fin una linterna !
Gig. De noche todos los Reyes
fon pardas. Rey. Efafentencia ....
Ie difcu!pa; pero co.nu>
Ie difte? Gig, Defta ínanera»
Levanta Ia ma,%&.
Rey, La noticia me bat'tára?
fin llegar à Ia experienciaJ
mas como yo neme muero!
Gig. Como tienes Ia mollera .
mas cerrada , que tu hijo.
Rey- Es verdad , que como era
mi hijo Principe faldero,
fiempre fe Ia tuve abierta :
vafallos, mi hijo murió
à noche. Tod- Sea enhorabuena»
Rey. La lealtad os.agradezco,
co«
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con qae feutîs mis triftezas;
dondeIe echafte ? G7g. A perder
Ie éché por entre efas breñas.
Key. Bufcad!e, mas no Io ccheis
Ia corina ya , aunque parezca,
AuT. Ei Pri i icîpe.ha niuerto? ay trirte!
>4si. Diet's e f t o j A u r a ?
^ian La cabeza
fe nie anda. ^í«í. Ei hipocras
fe te habrá fabido à ellaj
defajavofe entre mis brazos»
Cae de/mayada,
Rsy. Qaé es efto ?
¿á»f. Una borrachera,
en que ha dudo efta rapaza;
y asi, con vuef t ra licencia,
Ia quifiera defpenar.
'Key, Pregunto yo> es mi hijaòvueftraì
vos podeIs de vUeftra hija
hacer un fayo. Ant. Pues ea,
muerte quiero darla ayrofa,
porque todo el mundo vea
mi Valer 5 ya te Ia entrego,
ayre, para que féentienda»
que los cafiigos de un padre
fiernpre en el ayre fe quedan.
Hace que Ia arsoja
 3 y vuela Aura-
Rey, Hitsia ¿U-fpeñado ya ^
'dnt. Si, feñor. Rey, Pues id apriefa
à detenerla. Ant. Es en vanoj
pues ya defollando qucda
Ia zorra jporque otra vez
a enojaros no fe atreva.
Rey. Muy bLn empleado eílá,
mas bufcadla
 3 porque tenga
fepuícro.
Sale el Capitán.
Cap. Muertos , ni vivos
no parecen tu Hijo, ni clla.
Key. Qué fe me da à mi ? mas quiero
que fe me dé : Deidad beíia
de DoóaAna
 3 qué fe run hecho
Ios dos ? Dent. Ya te do/ refpuefta.
Miif. dent, Vengan nor*aiaUj
aoraiBala vengan,
à fer jazmin él,
y à fer ayre ella, '
que pues quiere Ovidí»
que aqiiefto fucedaj
vengan noramala,
noraiiiítla vengan.
Rey. Todo es prodigios el día,
Dent.unos.VlvA Pocris.
Otros defít. Pocris beba.
Aff_y.Quecs"efo? hafe convertid»
otro à !afe deftas felvas?
qué hay, Floro ?
Sale Fl&r&.
Flor. Efcuchame atento.
&ey. Ya vendrás cou una arengs.
Flor. EI Paebio, viendo qac faltsu
Rey. No tne quebréis Ia cabeza;
es ruas de que pide el Pueblo
que eftas dos hijas donceI{as
es hora que faigan defte
San Juan de Ia Penitencia
à tomar eílado : Flor. No.
Rey. Pucs callad , y eftadme alertas
bufcadme el hombre mas ricoj
que todo el coucurfo tenga
de Ia gsn tequeme efcuche.
Flor. AHi miro à un grande beília
rafcarfe hácía los calzones,
yo Je traeré à tu prefencia.
Cap. Si dice el hombre mas ríco,
no echas de ver quanto yerras?
Flor, Pues qué mas rico que aquel
que tanta gcnte furtenta,
y el dia que Ia defpide,
hace en Ia uña Ia cuenta S
Rey.Lo ewtendifte, vé tu, y tray!e
en camifa. Cap. Eftá muy puerca.
Rey. Hafe de acoftar conmigo ?
Cap. No, feñor ; pero pudiera. frafe.
Ant. Cofas fon cíias que miro,
que pienfo que no fon cftas.
C Xey*
Cefalo y
Rey. Tu y gran Rey de Pkardia»
libre eftás5 con toda entera
tu familia, fafi. Familiar
foy fuyo por mar y tierra.
Tab? Yo támbien.
R6f. Por qué » feñor,
tan fin tiempo ahora me fueltss?
Jîe^.Siempre f u e í t o y o fin tiempo.
Rof. Díos te guarde.
Cap. Áqui eftá > liega.
Saca ei Capitán à Cefalo medio àefnudo.
Cef. Quc delito es efpulgarfe
nno para que Ie prendan í
fer piogicida es pecado ?
Tengo delIevar catnuefas
yoyf l ip r i fcos , ni bellotas^
qúien mandó que me prendieran I
Rey. Yo. Cef. Por qué ?
Xey. Nojwe faltaba
«nasVque darosà vos cuenta
áe mi galante capricho.
ïTab. Porque quien es no revelas ?
Rof. Porque Ia Jtnofca, Tabaco>
en boca cerrada no entra.
Pafl,iAi amo es, pero callaré.
Key: Ponedle á efe hombre ana venda
en los ojos. Cap. No Ia hay,
aS«y. Seâ una tanda.
F/k Qué es della ?
Key. Dad ves un pañuelo. J?tf/T Eftá
iTii rppa en îa làvandera.
JRey, Venga el vueftro.
Ant. Siempre yo
riiefiíCno defta manera.
S#enafe coa lo$ dedos.
Xey.En fin, he de dar yo et mio,
,aunque tan 4elgado íêa ?
tomad j cubrid!e ia cara.
flar. Grande es, pues ya eftá cubierta,
fey* Kewraos todos
 } y tu,
monftruo horrible , inculta fiera^
nò te veamas : tu véã
çpninigo.i^/.Donde me llevasÍ
Pocrís.
Rey. No Jo ves r à jugar un
rato à Ja gallina ciega,
Ftinfe el Rey y Cefalo.
C'tg Qac dffprecic ' fnisfervicioS
d Rey deaquef ta r,;anera?
Rof- Y. aunque Ios vacía parece,
inuc.ho mas que i0s ucfim-cza, . "
qué no hueles bien., Gigante^?
Gig.Qj>.iKn luieleí«aies qaicn ticrnbla.
^o/Pa=.'S yo debo d.e'fer.-efe,
que tiemblo a! ver tu prefeacia.
Gig. Todos habeiS'de tembiar
à puto eí p o f t f C j que eiBpicza
«li coicra à enfareceffc, ;..'
Datraí ellos,
Rof. Huye
 3 Tabaco , qucefperasi
Cap, Huyc ., Paftel. • • " • ' " - ; ' . • . ' '
Flor, Pafquin , huye. Vaftfè,
Ant> Para eldiablo que Ie tenga. lrafe.
Pßfl. Qué es huir ì à derendèrnos.
T*<ze.Nohuyenhoinbresde mis pren-
das.
Gig, LJi'vado por corteíia,
íoy Gigante dc Ia !egua:
y ssi, à Dio;;
 s hana mas ver.
Losdos. Pues à Dios -, hafta Ia vuelta.
Va,ufe y y fden Pocris y filis.
Pocr. EI R,ey á Pa5acJo vino,
.y fin^ver nueílros r e g a l o s > , - " -
fe fiiç. FiL Sabes qut' imagino L
que al anfar de cajKÍnp.alos
Ie fale el lobo aI camsno;
y Cn duda à él leialió,
pues fin vernos fe volvio.
Pocr. Aunque tfa es razon aguda^
quien fe muda, Dios Ie ayudaí
y él asi fcorao llegó,
no viendo Ia puertaabicrta ,
à volverfe fe refueìve,
por no hacer ? es cofa cicrta,
mas que eI diaHo , pues à puert»
cerrada el diabio fe vuelve.
FiL Goa tpdo e(o , que cl ahor*
firt
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fin vërnos'fe v a y a , £ S bien SaleeiReytavCefiiloycndaduelrofirfa
fen'tír. Pocr. Por quc ? Ce/, O yo eftoy fin juicio y îoco
Fï/.Efo fe ignora, dentro de alguna efpelunca.
porque à ojos que no ven, Key. Tarde eílos umbrales toco.
bay corazón que no llora. Potr, Mas vale carde, que nunca«
Pocr. Yo aie holgara que iaformado fil. Muaca mucíio coftó poco.
fuera, que a! enamorado
de Aura zurr¿ Ia baduna,
púes quc vino aqui por lana,
para volver tr*fquiindo.
fil. Yo ßntiera que i faber
i lcgárafu proceder,
fecr. Yo me holgara.
FU, Por qvte
 3 Jiecia ?
Pcír.PorqBe en quien de Rey fe precia,
mas vale faber, que haber.
Fi7.Luego tu 4e aqueftahiftori*
n:a! contenta eftás ?
Pocr. Escierto,
porque al principio es notoria
cofa j qae íe hace el pan tuerto.
JFiV. Y al fin fe canta Ia gloria :
yo ef toytr l f te de efa- extraña
tragedia. Pocr. Hablemos !as dos.
JFí/ .Çaílartocaà Ia maraña.
Pocr. Aqu icn no habia ,no oye Dios.
fil. Quien calia , piedras apaña.
Pocr. Pues aunque ocultos efl:an
tus pefares > fe fabrán«
JF//. No harán , fi mi üanto enxugo.
Pw,Yj|Viazotar al verdugo.
fil. Yo enterraral facriftan.
Salen Clori* Lesbia^ Ntfey Flóra.
Clgr. El Rey., iefiora, ha venido.
'Lesb; Ei Rey , feñora , ha lIegddo.
'Nif EI Rey aqui fe ha metido.
flor. El R,ey hafta aqui fe ha entrado.
Pocr Catorce de Reyes pido.
C7or. EI Rey vienc à verte hoy.
Lesb.El Rey p o r n i i ^ v a s t e d o y
que llega. Flor. El Rcy eftá aquí.
N'if. El Rey. Leso. Cu i t< i , que fin ti,
à treijHa con Rey eítdy.
Rey. Como eñais^ îas dos ?
Pßcr. Senor> . .
con faIud » y Ga dolor.
Fit. Claro eftá , con vueftro amparo.
Rey. Pues como todo eftc claro,
dos higas para el Dotor.
Cef. Aunque ciego aqiiefte lazo
iKe tiene con embarazo*
bien veo donde eftoy yo»
que harto ciegoes ei q&e no
ve por te!a. de cedazo,
Pocr. Qué inteaío ha fido traef
vendado eíle hombre..contiga?
FiI. No Io podemos faber?
Rey. Dever ,y creer foy atnigo>
y as i jh i ias ,ver y creer:
viendo por c*mei*iolendas
fon , para qae fe hagan MJas
efljí, cocas reverendas,
por quítarks de barajas,
y meterlas en contiendas,
que ]e corran à carreras,
como à ga!lo delta« eras,
quiero. Tod. Noiotras?
Rey, V,ofotrasj
pero entre aqueftas , ni efotras,
hijas, n i c n b u r l a S j n i en vcras>
Ie vcaís ' las dos : cor» ofado
brio jugad, que retirado
yo efj>ero. FiL Qaé folicíta
tu intento?AtjVer que quien quita
Ia ocafion, quita el pecado.
Pocr.No te ,entendc-mos, íl'ñor.
fiey Vencer pretende mi amor
de vutítrohiido ios i a f l u x r > s : _
no os metáis ahoru en dibuxos;
y manos à Ja labor.
c i .- r¿-
Cefalo y
rafe el Èèy , tama» todas regitiletesj
y dan carreras.
Zfí&.Tomad las d o S j y dexada
Ia altivez , de fiefta va.
Pflcr.Vajaanqueeftoy algo eftropeada,
Ted. Al gallo, al ga!lo. Cef. Efo es à
moro muerto gran lanzada.
Clof. La que tu puedes coger3
llegándola à conocer,
fe quedará en tu lugar.
Cef. Pues efla quiero agarrar.
JVz/. Quien foy ? Cef. Dexame!o ver.
Pocr. Por feñas ha de fer efo.
Cef. Pues que ya Io sé cortfiefoj
daeña es. L¡f. Que razon te enfeña,
íí eftás vendado , que es dueña ?
Ce/.Las tocas; qué hay para efo?
Pocr. Hombre , verte determino.
FiI. Yo también, aunque feas feo.
Pocr. Sabes quien fomos, mezquino ?
jQuitafe Ia venda del roflro.
Cef. Lo que con los ojos veo?
c<n el dedo Io adivino.
Pocr. Qué es Io que llego à mirar?
»o eres el que hice matar
à noche? Cef. No, Reyna mia¿
que no es para cada dia
morir y refufcitar.
Fil» Ltttgo asi {ventura rara ! }¿3
 9 \ s
HO te dieron en Ia cholla^
volviendo aqui à ver mi cara ?
CVf. No j porque cada <lia olla»
íeñora , el caldo amargar«.
Pocr. Tu vifta me caufa horrores.
Ji!. A mi giiftos. Cef. Los cuidados
tempíad
 3 que hacer fon errores
< ) e u n camino jdos ynandados,
«i íèrvir à dos íeñores :
Si Ja una al verme fe muere?
y fi Ia otra we quiere,
repartid el bien
 ? y el malj
y ícme cada iuia al
pecador como viniere.
Pocris.
Sale el Rey.
Rey. Ya Ie han vifto , y éi las víóí
como, habiendo dicho yo
que no Ie veais ?
FiI Oye. Key. Di.
IiI. Amor me dice quc si,
y tu me dices que no. .'••.
Rey,E$c es loquepre tendí j af,
mas reñirélo; Qué asi
guardáis Io que mando yoi
Pocr. Pues el amor me engañó,
duélete
 5 mi bien , de mi.
Rey. Dokrine quiero,y venir
podéis conmigo à Jlorar,
pero quieroos advertir>
que una cofaes eI falir,,
y otra cofa es el entrar: "
à que os den los ayres vamosa
Pocr, Qué contento !
FtL Qt:c pefar !
Rey, Cantad.
Lesb. Mucho oiros holgamos.
C/or.Pues quc habenios d e c a n t a r ?
^ej.Aquel tono de !os gamos.
Vanft el Rey, y los demas
 5 y ceMon-
dentro.
Mtif. Madre, Ia mi Madres
guardas me ponéis,
que fi yo no me guardo,
mal me guardareis.
Salen jíntifles^ el Capitan^Roßclef)
Paßel y Tabaco.
Ant, Quando eiperabamos llantoSj
cantos íe oyen en las rocas ?
Ref. Aqucfa no os caufe efpantoSj
deben de fa!ir las Jocas,
pues (alen t irando cantos.
Cap, Ya eJ Rey y fus hijas bellas
fe ven.
P¿yí,Siterán doncellus?
Tab. Su confefor Io fabrá.
Paß. Mi amo también , porque efta.
hecho fiempre uu perro entre ellas»
Rof.
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Rùf. Como j alma
 } no foìemnizas
ver Ia que pudo abrafarrae>
hecho el corazon cenizas?
neroj para declararme^
mas d i a s h a y que longanizas;
ynelv& el Rey y todos.
jfcjr. Vafaliosj deudos y amigos,
; cuya lealtad y vìitud
canta el fol por fa, mi,re;
Ja fama por ce , fa , ut.
Iluftre nob!eza y plebe,
<nie al brindis de mi falud
agotarades ahora
aun l a c u b a de Sahagun:
Pocris y Filis
 s mis hijaSj
fon eftas dos, cuya luz
hoy fefa le à darun verde
con todo efe cielo azuij
Ia caufa porque las tuvo
mi doctiíïtno t tf tuz
encerradas hafta ahora
en aquefa efclavitadj
efctíchad iodos atentos^
con filencioj y con quietud?
fin habSar, y- En chiftar}
y fin dccir tus , ni mus:
Ya iabeis que yo inclinado
fui defde mi ju-ventad
à Jas letras
 } ettudiando
îodo el ban, b::n
 ? b:"n5bon>bu%
. hafta el arte de Ncfari>aj
y las tablas del Talmud,,
iln desar aftro co» quten
no anduvieie à tu Jpor tuv
.Efa repubiica hermufa
de eftrellas ,* patria coraun»
obedIente à mis preceptos,
Jhace à mis lineas el buz;
fin queda^me eftrella. en todo
eiè azulaito beîun5
que al andar ias fuertes>j n0>
nietenga por fii tahur.
Pu.ei fitado a&ij el infelke;
dla que nacteron dc un
parto aqueilas doncellitas,
entre mi dixe : Ahora fus,
fepamos quc es de fu vida,
y con gran iolicitud,
por levantar Ia figura
mayor, que mi 5ngenio fup^
me levante de Ia c;:nta,
y fujiBe à caza al Pouî,
cn cuya gran foledad,
al pie de un almoradux,
que à fu fombra alimentaba
juncias j berros y orozuz,
me aproveché de mis ciencíasj
que con grande prontitud
me dixeron todo efto :
(memoria» ayúdame tu)
efas dos bellezas raras,
ò han de morir prefto, ù
por ellas fucederán
grandes daños en I runi
porque Ia una al primaro
hombre
 5 que en fu juventud
vea., k ha dar las llaves
de fu viviente baulj
y Ia otra al primero3que à' ella.
Ja vea^ con fu in^uietud;
amorofa , k ha de hacer
que hable el buey , y diga muv
No parando aqui el aguero>
pues pafa fu ingratitud
à que, fiendo una xaiifa,
muerte Ia dé fu gazul;
y angelica Ia otra, ntate
fu Medoro Ferragus.
Yo jpues , viendo que nacía
tan fatal fu diagumdux,, ^*»i- • « - • ' Xrf3ique era fu vnta primera .-_***
para fas def igniosf luxy
dixe, como jugador
de manos : quirlinqumpuz,
veislas ? pues ya no lus veis>
J en las oril!as d*;l fuf
!as
Cefalo y
¡as hice de caî y canto
efe dorado a taudj
porque e n f i n , c s m c n o r daño
de mis defdich;;s, y fus
influxos , que mueran vivas,
que no que en mi íenectnd»
diciendo el cuervo cras, craSj
diga el cuquii ío cu , cu.
Con efte inteato j guardadas
las cuvo mi rectitud,
donde nada Jas faitój
dígalo ia prontitud
de fu fervício j qué tortas
no las traxe de Gandul ?
qué melones de Guadix?
qué conejos de Adarauzl
qué perdices de Berfoxl
qué inieíde Calatayud?
quéafpsriegas de Aran)ues ?
ni qué pimienta de Orrnuz 1
hafta traerlas de Argel
alcotanes y alcuzcuz ?
Pero ya que Ia fortuna,
deidad fín confejo algun,
ha difpuefto ios acaíbs
de fuerte
 7 que cfe aveftruz
digirió à mi hijo * quedando
tendido , como un atunj
aI convertirle en jazmín, •
fin poder en alrruinuz,
quiero los inconvenientes
de lus dos fanear , fegun
buen arte de ÍvIadicina:
y es, que pues vino aqui à efpul-
garfe efte hombre , y vió à las dos,
Ie demos ahora una zur,
p u e s m u e r t o é l j l a s dos fequedan
feguras de no fer pu-
ercas > pero ténte
 t leoguaf
. que en Io infi-jl eresDragtit.
Cef.Y es ju f lo , feiior, que muera
un inocente- por un
galante capricho? Rey> Si.
Pacris.
Ce/.Jurado à Dios?
Réy, Y à efta. cruz:
l levadlede aquiFi7,Efperad,
feñor» fîaen mi virtud->
que j fín que cuefte una vida,
aíéguras tuqu ie tud :
feré defde aqui una fanta.
ReJ Ya te conozco
 s que tu
Io dices, mas no Io haces :
á perro vícjo no h.iy tus.
Pocr. Bien dices, muera, feñor,
defpenad!e ^ mu't i tud,
à donde fe haga pedasos,
pero no otro daño algun.
Cef» En fin, mehaii de dar Ia Eiuerte?
Rey. Pcsguntára raas Ártást
pues qué queriais que os dieran ?
a!fajores y alajú ?
idos à morir, fi no
queréis que os njaíen.
Ce/. Voy j pus
no tengo quien me. defienda,
Rof. Si tienes : Piebe coínun,
dexac!lc. Rey. Quien es aquél
que fe me opone? 8of. Ego funi.
Rey. Pucs quien te mete à ti ea efo 5
Rof. Haber nacido Audaluz,
y eftar cn mi toáo Ofuna.
Cef, Pues con efe archilaud,
entonando por natura,
cantando por ce j f a> ut,
mueran eíeos, que no fon
Gigantes. Rey. Jefus > Jefus,
qué boberia ! matadlos.
7*od. Mueran los dos.
Cef, Poco tus Ltev&nlos.
barahundas nos dan pena.
Paß. Señor j mira que efte aÍbur,
que fajió à tierra del mar
en un deifin ò laud,
es el Rcy de Trapobana.
Rey. Puex no ío matéis. FiI. Ve tu
à íbcorrerlos. Rey. Ya voy.
Pocr.
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Pecr^oV&ysi$.Rey..No voy aun. que antes ^ne à c;ìfa le llove>
Ff/.Dai<:5vida.jP0fr. Dales muerte.
ReJ- Conformaos 5 que eftoy en fus
de cree*', qucíois las dos
dos h;j<'.3 de Bsrcebú.
JOKNADA TERCERA.
Salen el Rey , Cefalo, Pocris , FiUs3
Rofii'lery los C'fiaáos,
Afj.Ya que el pafado alboroto
à paces fe ha reducido,
pues ando rotívefíido,
andar quiero manirroto
con vos;y aunque e! fer, creed,
piadofo , es v i r tud inoral,
hoy quiero hacerla peral,
como en peras, efcoged
entre efas dos hijas belJas;
y dando al amor tributoj
vaya el diablo para puto,
y cafaos con uaa de31as.
Ce/Con efo j , todo el eaoja
rae quitáis, andando franco,
pero fni *Hfcurfo es manco
coii aquella que n¡> es-cojo;
y asi j porque de mi arrobo
KO fe quj jcn , i i i de vos,
ad invictJn con ]as dos
use cafaré. £ey. Corno bobo,
Ce/. Para qae ninguna caiga
en el defayre que tray
dcxarl..T. ^ej.Para efo no hay
, diípt-nLicion. Ce/.Qus Ia hayga.
Rey. No es pcfibíe, una en rigor>
y brevemente efcoger
{>odeis, Ce/. Y no podrá fer
efpeciaiim-ntej feñor?
Que hombre compra utm tinaja,
que ances de dar Io que vale,
no Ja mire fi fe fale*
qué hombre à una bodega baxa
a concertar algun viao,
¡¡es bueno 6 inak> no pru;; '>e?
melón compra , y cs pepino
ei que calarlo no qaiera;
y en fin 5 quien da fu dinero
por ua potro
 7 quc primero
no repafe Ia carrera ?
Rey,Dztis bien3 dífpacio vellas
es acercado confu)o,
vamos de aquí : ahi os las dexo,
avenios bien con ellas. VaCe.
Rof. Antes que efcojas , contigo
tengo un empeño. Cef. Qual es ?
Rof. Yo te Io diré defpues.
Cef. Tu Ines foy.
Kof- Eres mi amigo. Vafe,
Cef. A veros nie quedo, y
digo que nadie fc enoje.
Po(r. Ay de mi , fi à nii me efcoge!
fiL Ay j fi no ine efcoge à mi!
Ce/Segun Ia razon meenfeña,
en una duda tan honda,
Filis es cariredonda,
Pocris es carjagaileña;
y íl ei moño
 } que taI vez
iuelc engañar , no me engaña,
Fi l isespel icaf taña,
y Pocris es pelinuez:
en íus barnizados mapas
tienen los ojos ingratos,
Ia «na de arrebatagatos5
Ia otra de arrebatacapas:
uno mifmo es el barnis
que Ia fuperficic toca,
cada una tune fu boca,
y cada otra fu r.ariz:
los talles ambos fon buenos,
chico con g rande , tu c!ras
diciendo
 3 del bien el masj
tu dices, deíraai el muios:
efto ettá vifto , ol.a , aqui
ropafuera, / 'ocr.Error cruel.!
FiL Pues qué es Io que intentas, dt -
Cef.
Cefalo y
Ccf Regatearos hafta el
u l t imo maravedí.
Potf. No puede efo haceríe. FiL Yo
dJgo que fe puede hacer.
Cf/. O me dau ò no à efcoger ?
ò me he de cafar ò no ?
los adornos mas nocivos,
f:empre de Ia voluntad
íon iT,V!uira , y Ia verdad
ha cíe andar en caeros vivos:
Ia verdad quícro faber.
FiL Yo te ia dirc. Pocr. No yo>
Ci/ O rae he de cafar ò nc< ?
ò me dan ò no à efcoger ?
Pocr. Defde el punto que te vi,
te aborrecí de manera,
que porquees blanca , no diera
mi ujano por todo tí :
Filis esmas cariñofa,
ella Ia duda concíuya,
que para fer cofa tuya3
es buena, mas ya no es cofa.
FiI. ßafta, bafta, Pocris bella,
que no eftá eia corte , ni en villa
mi hevmofura en Ia capilla.
para demandar por ella:
que fi el alma , corno boba,
Ie dí à Cefalo
 s fabrc
quitarfela ahora, aunque
me uaciefe una corcova.
Pocr. Yo no quiero que me quiera.
FiI. Yo sí quererle, que es mas.
Pocr, Para mi es un Fierabrás.
FiI. Para mi es un bras fin fiera.
Pocr. Pocris foy , y porquería
ferá el elegirme hoy.
FiI. Por efo quc Filis foyj
y ferá filatería.
Cef. No miran vueftros pefares
que entre damas de copetes,
no hubo dimes y direces,
íino dares y tomares I
Arañaos j y no os habléis
Pocris.
las dos de tales maneras,
que parecéis verduleras.
Pocr. Decis bien. FiL. Kazon tenéis.
Pocr. Hoy tengo de íer tu Parca.
FiI- Veamoslo.
Cef. Efperad, que quiero
medir las armas primero :
eftas fon uñas de marca>
efras algo mas garduñas.
FiI Preñro à corcurlas me obligo.
Ptítr. Coa quien ?
l-'il. Contigo, ¡'-ser, Conmtge
nadie Ie corta las uñas :
y efa es otra nueva quejaj
ya el dolor las mias aguza.
Cef. E a > Pocris> zuza ,zuza j
ea » FiiíSj à Ia oreja.
FiL Llega , pues. Pocr, Llegare, pues«
Repel<wJe) quitandofe los moños , y falg
. Pafltl,
Paß. Dos infantas fe han de afir ?
Ce/. Dexalas, que eílo es reñir
cada uno como quien es.
Pocr. Aquefte es tu nioño , Ißfanta. '
'Fii. EO:u es el tuye , Princefa.
Cef. Mucho de vcros me pefa
à las dos en Ca).va-.Daiua.
focr. Pues reñimos en quartelj
ïos prifioaeros volvamos.
FiL Alafia deíios hagamos.
Pocr. Pues tal por taI.
FiL El por el. TruecMloí,
Pocr. Y ahora.qué hemos de hacerf
FiL Pues que bien hemos quedadoj
cada una irfe por fu lado,-
Pocr. A Dio$. FiL A Dios. Vanfi,
Cef. A mas ver.
P<zfl. De quc.fon ías confufiones?
Cef. Baííantss caufas no fon
tener hoy el corazón
pafado de dos arpones í
tanto , que fí un Frayle pafa
de San Agafiin, foípecho
que
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que feehtre, al ver e n r a í pecho
el efcudo de fu Cafa,
Paft. Pues qué hay ahora?
Cef. Hdy qtie Filis
me quiere
 3 hay que ao Ia quiero,
iiay que yo por Poeris mnero*
hay que-Pocris es buGlis
para mi cruel è ingrato,
y hay que anda el ciego Dios
hoy comnigOj y con las dos}
como tres con un zapato.
Paß, Señor, quiere à quien te quisre.
Cef, En efo hay poco que hacer,
Io priiiíorofo es querer
à Ia que me aborreciere;
viva Pocris. Paß. Boberia.
Cef. Paes í¡ tu portal Ia fíeutes,
viva Filis! hay mas ?
Paß. M!eates.-
Çef. Tu meutirás otro dia,
y te Io dirc' yo à tï.
Paß. Que me has vencido confiefo.
Sale Roficler.
&of. Queda folo. Paß. Segun efo,
yo me efcarro.
^o/Efcucha. Ce/.Di.
Mof. En Ia grande Trapobana.
Cef. Con un romance os venís?
Rof. Pues ÍI es viejo el fer romancCj
hay mas.deque fea latin?
IiiTrapobana mea patrIa
Rex illuftrîs tiatus fui,
& amor imam fagittam
tîravit mihi , vel mi :
non fagitta fuit vuSgaris,
attamen fagitta fuit, .
qucB penetravit ad almam, '
cum yerbo illo volo vis.
Vidï calceamentura unum
Pilidis,- Cef. Teaed , oid,
Veis_ qaanto decis ? pues no
entiendo quanto decis.
Rof, En quc idioma oshidehabIar>
fî el romance> y el Satin
uo os agradan ? Cef. Mai pot ma!>
en romance Io <iecid.
^o,CDigo, que de Filts beîia
un dt"a un zapato v i j
el como Sleg0 à rnis mano%
es muy largo de decir :
que Ie vi bafta faber,
y que à iii brève y futil
aliño me rindió amorj
en folo un cerrar y a.brir
de ojo >• el aima à zapataÄöSj
que como fiielen decir,
zas candil con vayna y to4o,
con Ia vayna del jasmin
de fu pie , que dio el rapaz
à traicion eî cas caudiI.
Saca un çapaîo muy grande.
Mas para que os Io encarezco,
ß en menos que hacer asi,
podeis verio ï efta es Ia concha
de aquel!a perla , advertid
coma Ia peria feráj
quando Ia concha es asi :'
y fi asi hucle ei zapata,
como olerá el efcarpin.
Defta alhaja enamorado,
de mi patria me falí
en bufca fuya, y llegac
à efte encantado pais,^
con animo de facarla
por el Vicario de aüi :
puesqué cédula mayor
que efte zapato 5 y en fi% ^
viendo que hoy eftá mi vida
de vos pendiente en un tris,
Vengo à valerme de vos,
y à fuplicaros que fí
vos no Ia habéis menefter,
qne me Ia dcxeis à mi,
porque Ia he menefter yo
para cierta cofa : y
fi habiéndooslo fuplicado
ß COfI
Cefálo y
con Ias ternezas que ois,
de bien à bien no io liaceis,
os Io tengo de pedir
de mal à mal, porque aa hon»bres
que viene bnfcando aqui
Ia horma de fu zapato,
fuera defayre muy vil,
que fe volviera fin eliaj
no feais > pues , para mi,
Cefaio j mi hazme lIorar,
pudieiido mi hazme reir.
Cef, Yo confiefo > caballero,
que os eftoy muy obJigado,
que Ia vida me Kabeis dado3
que tal qual> asi Ia quîeroj
pero efto de voluntad,
ya fabeis que no efta en mano
de un catolico chriiUaao>
aunque tenga caridad.
A Filis no he de elegir,
pojrque quiere que Ia quiera
mi criado, de manera
que yo no os puedo fervir
con ella, Rof. Pues fuerza es,
iîendo efo asi > que riñamos,
i*^Rifiamos> pero que eftamos
borrachos j dirán defpues,
^iendo una lid tau reñida
jpor Pn"ncefa femejante,
pues ella hallará otio amaatc^
y iiofotros no otra vida.
'Jt0/I Mirad , feien decis , y yo
he hallado en mis pareceres
gufto en reñir coa nmgereSj
peio por uiugeres noj
y asi , mi colera brava
otro íiit'dio elegir quiere,
•déla amor à qaien qaiGere»
juguémosla. Cef. A qué ?
Mtíf. A Ia taba.
%ef, Traeisia vos ? Rof, Y bien raida,
-aunque es de hoy? que el defpenfero
«n g.goíe de carnero
Pocrts,
me Ia fírvió à Ia coroida.
Cef. Vaya , pues , no es efa ?
Kof. Efpera, Saca una tabaquera.
yo Ia facaré, no ves
qae efta es Ia taba que es,
y efocra Ia tabaquera.
Oef, O gane yo ana vez fola! fuegAO.
JKof. Por mano echo,
Cef. Tira
 t acabaj
mas ola, alza bien Ia tabaj
Qo tengamos tabaola.
R&f. Carne. Ceft Chucu.
Ref. Mia es
Ia mano. Cef. Pues quien trabuca
que es mejorcarne que chuca?
tin quarto te paro,pues,
de Fílis, £of. Un quarto ?
Cef, Es llano.
Rof.A parar mas te acomoda.
Cef. Qué" quieres, que páre toda
Una Infanta en una mano?
no ferá razon que atiendas,
que aunqae amantes foaios tiernos>
jugamos à entretenemos,
y no à perder las haciendas?
Un quarto páro. J?o/T Yo topo5
pero afeatemos primero,
G es trafero ù delantero.
fcV/, Efa es fabüla de Ifopoj
toda no fe ha de jugar ?
Xof, Podrá fer que el juego páre,
y el quarto que yo ganare,
Ie Ie he de defquartizar. ^mgan>
Taba, un quarto gaoo.
Cef. O quanta
es mi deí'dicha! otro páro.
^o/. Taba, otro gaoo. Cef. Era claro,
R0f. Ya es mia Ia media Infantao
f e f , Es verdad
 f pero ya he dicho
que bornea poco ò nana
Ia taba. Rof, May bien borneada
ef tá j y fobre efe capricho
wiematar¿. Ce/.Yosambii-n,
que
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que unacoía es ao reñir
por Filis , y otra fufrír
que tragantonas me den,
'JRßf, Acabemos de jugar
coroo quíen fotnos., que haceraos
mil baxezas. Cef. Aeabemos>
y pelÍcos à Ia mar,
Sale dura,
Aur, Pues en ayre convertida
me han hecho creer que eftoyy
fín que eftos me vean > voy
bufcaodo Ia prevenida
venganza de Pocris ; puefta
eftá Filis ea aprieto,
y he de embar*zar fu efetq,
'Cef. Páro. As/.Topo,
*iar,Voyla a.efta,
Qttit*let Ia taba , y defoparecc,
Cef, A donde echafteis Ia taba ?
Roft Fuerza esque satnbieu Io iguoce^
pues nos Ia quitó en el ayre
el fflifmo ayre.
Sef, Buenas noches.
Kof. Aqui hay mifterio tnayor>
p»es los Diofes nos Ja efconden.
Ssf. Sin dud* alguna deidad
preue0den jugar los Dioies>
y Ia llevaronj que corao
ellos carnero no comen>
valdrá un ojo de Ia cara
qualquiera taba en los orbes.
Mof» Bien quedosquartos de Infanta
ganando eftoy j y quíen oíè
mirarla dc raedío arribaj
Ie hará efte acero gigote.
Cef. Ganáis macha calabaza.
^OjC Yo he ganado, como noble»
ffledía Infanta 3 y efa media
ha de fcr mia efta nocho.
Cef. Mas no nada.
duradent.QhÍQS hay,
chiton , no deis tantas voces.
&>f- Qué Portero del CotUcjo
nos notifica chitones?
€ef No veo à nad{e.
Rof. Yo tarnpoco.
Cef, Graa mifterio aqui íé efcoadel
deidad auxiliar de FilIs>
ya que el juego nos eftorbes,
di tu > quien quieres que vt>a
en rnI pecho ? M»f. Viva PocHsv
Rof,La$ cielos quierea qae Íea
Pocris tuya > no los oyes ?
Cef. Pues hay mas de qae fe* mía.1
nunca peores cepos tope>
adonde echar ia. lfraolaa,.
Pocris viva. Tod. Vi?a Focrisv
Sñlen tod9s.
<$ey. R,efolviofe ía poftema
de tu dada? Cef* Autes fe rompe»
y d* raaterta à U fama>
para que diga fu bronce,
que Pocrís es Ia henwofarx
à quien he de dar de coces»
$ey, D*le antes» fi te parece,
Ja mano » que eí pie.
Cef. A fus foles
tengo que hab!arimis fo!a&
Pocr, Eternos años rae goces,
Fiiis> amor te confuele.
FiL Si hará» diablos fois los honibrés^
Cef. No me culpes. f//.Calla, ao
me digas ottcj ni mofte.
Key. Supuefto que eftaís cafados^
no es bien que nadie os eftorbe,
qae ea bulla y converíacion
no fuenan bien íos amores:
vanios à hacerles Ia caufa
à efta dama, y aefte jk>Ven.
Flor, Qué es Ia caufa?
Rey. No entendéis
metáforas ? legos hombres,
hacer Ia cama no dicen
proceíales elcritores
al hacer Ia caufa í Tod. Si.
Rey. Pues yo digo , ignorantones,
D s <1-"--,
Cefalo y
hacer Ia ¿aufa, à la cama,
que es metafora in utroque:
caballeros> defpiojad.
Ant. Bien importante es el orden»
FiI. Muriendome voy.
'Lesb. De qué,
feñora ì FiU De ^elos lopez.
Clor Diré que doblen por ti?
fz7.No amiga» di quedefdoblen.
Äö/Senora Filis, à falta
de un Pícardefco confortej
aqui eftá otro Trapobana.
PiI- Nada me habléis.
Rof. Por qué ? FiI. Porque
eftoy hechademi l hieles.
Rof, Pues tío me habléis con rigores,
que tengoen vos de vivienda
dos quartos.
FiI. Pues quíen los dióte ?
ltof.Mi fuerte : un alto , y tin baxoj
porque acomodado more,
en el alto quando enere,
en el baxo quando agofte.
íV/.Pues quandotengalafuerte
libro de apofcntadorcs,
efte es hecho à Ia malicia,
y ningún huefped acoge. Vafe.
&Qf, Llore ainor, pues no à mexiIlas
enxutas FiHs fe cogen. f^afe,
Cef. Pues fo'os hemos quedado,
hermofa divina Pocris,
para entreteoey e] dia,
mientras fe llega Ia nochcj
dJgainoiios uno à otro
tajiuiiwK>s ¿e favores.
'focr. Nunca en tal me vi
 3 mas vaya,
dirélcs à troche y moche.
-Cf/. Ves efta fragranté rofa5
veílida-de n i e v e y grana,
que eftre!!a de ia'mañanaj
br531a ardiente, y luce ayrofa,
à qtiiert las flores por Diofa
ac la rnas i jv iendola aqui
Pocris.
ya eímeralda
 } ò ya rubí,
de aJ)ofares-coronada-r
pues contigo comparada,
no fe Ie da efta de ti.
Pocr. Ves aquel bello narcifo5
<|ue en el margen de efa fuente3
parece que aun ahora fíente
el amor eon que fe qiiifo;
pues fin cordnra, ni avifo
fe eftá requebrando alli,
enamorado de sí,
galan yfp!endor del prado!
pues contigo comparadoj
no fe Ia da efto de ti.
Cef. Ves efas parleras aves,
que cantando dulceraeute,,
al compás de efa corriente,
ya bulliciofaSj yagraves,
claufulas forman fuavcs ?
pues à Ja aurora , que dora
eftos carnpos, fu canora
muíIca , fus celeftiales
ecos van , porque no vales
tu un camino para aurora.
Pocr. Ves'efos fauces, del vieaïo
movidos, dar à fu tropa
u» órgano en cada copa,
en cada hoja un inftrumentol
pues fu armoniofo acento,
que añade en cada renuevo
«n verde ruifcñor nuevo,
à Febo aclaman iguales,
no à t i , porque tu no vales
un rábano para Febo.
Cef, Qué dulce gloria es oir
encarecidos araores ' ••:
un hombre de Io que adora !
, Sale Aura íapada.
Aur. Ce , caballero !
Cef. Ceceóme
alli una niuger tapada.
¿tur. Vengafe conmigo.
Cef. A donde4 jíur.
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1Aw- Efo és mucho preguntar :
^onde dicen efas voces.
M^f, dent. Dexa
 s dexa el regazo
de tu conforte,
pues que no dexas nadaj
P.orquis por Porquis.
Cef. Efcucha , deidad , aguarda.
Pocr.Con quien hablas?
Cef. Tu no oyes
una fuave pandorga> -,
que dulce los ayresrompe?
Potr. Yo no. Cef. Yo sí, y efo bafta
â que del todo me informe,
que alguna deidad fu juicio
pierde por mí j y ass voyme.
Pocr, Donde? Cef. Por ahí.
Pocr. Efo dices?
Cef. Pues por quc no Ì
Pocr. Es gran deforden.
Cef. Ya ercs mi prcpia muger,
contigo fueran errores
tener cumplirmentos5 pues
del matrimonio los toques
nunca llegan à fer cabes,
porque van con condiciones}
y roas quando una deidad
tne llaaia 3 diciendo à voces.
El¡y Muf. Dcxa, dexa el regazo
de tu conforte,
pues que »o dexas nada,
Porquis por Porquis.
Vafeton Awa $yß pareciere
 } vuelett.
Poir* Hay tan gran marideria !
tenedIe , fi fabeis j flores,
tener algo de provechoj
poneos de]ante j imontcs,
fi os fabeis poner delante
alguna vez que no eftorbe.
Sßle Filis ¡ y las Dtteñas»
fíl. De qué te quejas^
Pucr. De que
amorconmigo andaa cocess
de nais uiifmifimos brazos
huyó Cefulo , no llores
que no te eligiefe à ti>
porqueesjhermana5un vuin hombre,
quc no fab^ tener fe
coa niugercs de mi porte.
Pense que no Ie queriaj
y cátame aquí {o rigores
tiranos ! ) con utu,s zclos,
que me han venido de molde,
De quien los tengo no sé,
mas sé que con piez veloces
Ia he de feguir'; y asi Dios
inis graves culpas perdone,
que fi encaentro à efta. picana
deidad , que me Je conc</me,
que tal-golpe Ia he de dar*
que no parezca qae es golpe.
FiI. Eftás loca ? Clor. Claro eftá.
Le$b. Mira« Potr. Miren los Mirones.
Clor. Tcnte.
Pocr, Teagvin los Tenientes.
JV?^ Oye, Pocr. Oigan Jos Oidoress
dexadme todas , que eftoy
por ir ¿ hacerme figote. F~afe,
FiL Qual cftarc yo (ay de mí!)
' porque fi ella ve vifiones,
yo à las vifiones, y à ellaj
con que fon mis 2t-los dobles;
ay Cefalo , que dos veces
ultrajes mis pundonores,
mis altiveces fobajesj
y con efpada y e:'roqucy
à Pocris pafes de pu¡ua5
y à mi me tires de corte»
Líiitr, Tu también ?
FiI. Pues foy yo meóos,
que Ia otra , para dar voces?
Lesb. Confidera.'F?/. Confídcren.
los necios murmuradores.
Clor. Repara. FiI. Repare el que
efgrime. Nif. Nota.
Pocr. Que noten
los curiofos. Nif. Ve,
' ' FiL
Cefalo y
FiI. Vea el que
por efquinas y cantones
à ciegas anda ; que eftoy»
del amor à los virotesj
de enojos hafta el goliete,
de zelos de bote en boíe. Vanft,
Salen Cefalo y Aw&,
Cef. Donde me íievas tras ti,
crapadíGnia deidad?
Aur. A perder. Cef, A perder ?
Aur, Pues
donde Uevan las deraas?
habéis oído que alguaa
tapada Heve à ganar?
Ce/. No * mas temo que fe diga^
ai ver qae vos rae facais
de les brazos de mi efpofas
que por eft-a foledad
à caza fale el Marqaes
Danes UrgeL el leal.
Aw. Efcuchad j fabreis quien foy?
y mi intento. Cef. Comenzad.
Aur. Oid à parte > no nos oigan.
Rsthanfe» hablttrtyßlePocris.
Pocr. Hablando los dos eftan
en ffcreto j aunqae hafta ahora
no es fecreto natural :
en ía efpefura fe raeten,
guiando ella, y él detraSj
allá va à bufcar Ía caza
à la» orillas del mar.
Aur. Habeifme en:eudido?Ce/s Si.
Aw. Pues dadla j fin mas, ni mas
muerte â efa fiera« Ce/. Con qué ?
Aur. Efta baIIefta tomad Dafela.
de bodoques , que os envia
Diana : à Dios. Ce/, Efperad.
'^íay.Tengo otras cofas que hacer. Vafe,
<Sef. Con quanta velocidad
por las riberas del Po
Ia caza bufcando vai
ayrofa Ninfa
 3 detente.
Pocr. El fe queda -, ella fe- va,
Pocris.
fin comerIo> nF beberloj
aunqae ea aquefte lugar>
eftando Ios dos à foIasj
e!la daroa» y clgalan,.
viandas aparejadas
traÉan para yantar.
Ce/, Por quc ran foio me dexas
en efte monte ? no hay mas
de decir
 s mata una fiera ?
tan faciIes de matar
fon ? Pocr> Aqut quiero efconderme
de aqufcfle ;azmin detras,
para faber en. qu.e pára.
Ce/. O Io hace Barrabasj
ò mis oidos !o fingen,
ò aí pis de aquel arrayan,
en Ia efpefura del moníe3
gran ruido oyeron fonar :
tiro? Pocr. No tires, Ce/ Por qué ?
P0cr.Hijo, porque me darás«
Cef. Pucs auien eres ?
Pocr. Tu muger.
Ce/.Y qué haces aqui?
Pocr, Acechar.
Cef. Mugercita acechadora
tengo ? por efo verás
que apunto mejor,
JPocr. Quc haces ?
Ce/ Tirar, Pocr. Tirar? à quél
Ce/, A dar.
Pocr. Tira, y míra no me yerres»
Ce/ Yo procuraré acertar.
T*iV<z, j ella fingíendofe herida, cae-
Pocr. Ay infeliz ! queme has muerto!
Ce/ Como ella diga verdadj
y no fe queje de vícioj
fin duda que Ia hice mal:
Pocris? feáoral mi bien?
Pocr. Cefalo Ì feñori mí mal ?
Cef, Dite ? Pocr. Y como que medíftí
Un bodocazo fatal
veiatidoíeno j porque,
ya ade!antc , y ya detras^
veín-
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veitìtéy ¿°s heridas tengo3
que cada una es mortal,
Cef. O ma} haya !a ballefta !
mas puedefte confolar,
ini bicn , que efta es Ia primera
cofa que acertc jattias.
'Focr, Buen confuelo aos dc Dios.
Cc/ Para que vernfte acá ?
jP«iTt Para apurar mis rczeIos.
Cef. Y es jufto, por apurar
rezelos 3 aguar venturas ì
qué condicion infemal
de inuger ! Poef, RJneme ahora,
que no aae faItaba mas.
Cef. Pues muerete , fi no quieres
que Cc riña. Potr. Defta va
el altna por efos cerros. AÌHert,
Cef. Efpiró el mayor fanal
del dia j vino Ia noche:
republica ccleftial,
aves, peces, fieras, hotnbreSj
montes, rifcos5 peñas, niarj
plantas, flores, yerbas, pradoSj
veníd todos à llorar:
ceches y albardas , poîlinoSj
coß todo vivo animal :
pavos , perdices
 3 gallinas,
morcillas , ïîianos
 3 cuaxar3
Pocris mûrie , decid
 9 pues5
fa Sïoíio defcsBfe en paz.
Tßd Que defcanfe en paz decimos.
Sale el Rey
 9 Filis , las J)aenas y tod&$
los detíias,
Ttey. Pocris bella
 9 doüde eflás ?
J)tte%, Donde eñás
 5 feñora rnias
qué no te duele ini mal I
Cef. Señor3 fi bufcando vienes
tu hija j vesla ahi donde eftá.
Rey, No Ia <iifperteis. Pafi. No ¿aerme.
Xey. Quchace?
Ant. Eftá snuerta» Rey, Efo mas?
quien Ia mató? Cef, Yo.
Rey. Por quél
Cef. Porque me vino ¿ acechar»
Rey, Qtiien Ia metió en fer curiofa ?
muy bien empleado eftá.
FiI. Efo dices?
Rey. Efto digo.
Rof. Muera quien muerte Ia da.
JRey.No Ie ma te i s jquean tes quiero
que eftcs conmigo de hoy mas,
porque me vaya matando
s toda mi vecindadj
pues que mata à los que acechan:
efe cadáver llegad, Llevania,
y à fu merecida muerte
fea pornpa funeral
Una grande mogigangaj
que no fe ha de celebrat
efta infeiice tragedia
como todas las demás.
7"ea. Mogiganga ?
Rey. Mogjgaiïga,
y yo Ja he de comenzar,
por daros exesupîo à todos ¿
una guitarra sne dad.
Rof. Guitarra aqui ?
Rey. Por qu¿ no ?
jAnt. Porque no Ia hay.
JRey.Sí Ia hay.
FiL Donde?
Rey. CoJgada de Un fauce,
ù de otro arbol eftaráj
que cada dia las cuelgan
los Paftores. Cef. Es verdad,
que aqui hay guitarra.
Rey. Ahora bien>
todos de aqui os retirad3
y como os vaya llamando»
os id arrojando acá.
Entranfe todos> quedan Filigy Aftufhí
y el Rey toma laguit^rra»
FiI. Qüé efto hagas "<
Rey. EiIo hago,
y porque todos veais
q^uanto me remoza eítoj
Cefalo y
en un îaftante mirad
quantas canas fe me quïtan
cn comenzando à cantar.
Empte%a à cantar, y por un ala,mbre h
quitan las barbasy cabellera cana
al Rey.
Canta. Vaya , vaya de mogiganga,
de alegria y de pefar,
que quien îlora con placer,
flente bien qualqtuera mal.
Tod. Ia Muf. Vaya , vaya, &c.
Pocri&,
Rey ca»t. El <Sigante con las Dueñas
falga. el guineo à baylar.
Salen las Dueñas y el Gìgaitte.
Dueñ. Mejor fuera uoa endlabîada.
^ey.Pues baylen con ßarrabas.
Salen todos,
Tod. Para eío , bayIemos todoS«
Rey. Pues repitan à compas.
Tod, Vaya , vaya
 } &c.
Hacen u» torne.o en forma de matacbi-
nei, y <te ßn.
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